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Интернационализация высшего 
образования представляет собой 
одну из важнейших тенденций 
общественного развития. 
В статье характеризуются рынок 
образовательных услуг в условиях 
его высокой мобильности и основные 
формы, в которых реализуется 
процесс. Особое внимание 
обращается на сотрудничество 
университетов, обмен опытом, 
повышение качества знаний, 
что имеет решающее значение 
для конкурентоспособности нации 
и государства. Рассматриваются 
возможности транспортного 
образования, его специфика 
и узловые проблемы на фоне 
глобальных вызовов современности.
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Прогресс образования и науки –  основ-ной элемент устойчивого экономиче-ского развития . Знание играет ключе-
вую роль как для отдельного человека, так 
и общества в целом . Структуры, вобравшие 
в себя большее количество знаний, законо-
мерно занимают более выгодные рыночные 
ниши, а нации, имеющие в своем распоряже-
нии достаточный арсенал знаний, более кон-
курентоспособны .
1. МИССИЯ БУДИТЕЛЕЙ
Образование можно рассматривать как 
инфраструктуру, состоящую из образователь-
ных учреждений, предлагающих знания, 
и специалистов, ведущих подготовку кадров 
для рынка труда .
Соответственно все мы, преподаватели 
и научные работники, в качестве участников 
рынка образовательных услуг принимаем 
посильное участие в реализации отведенной 
нам миссии и принятой государством поли-
тики в сфере образования .
В Болгарии 1 ноября отмечается День на-
родных будителей . «Будитель» –  это человек, 
который всю свою жизнь популяризирует 
и считает основным приоритетом знание на-
циональной истории, воспитывает любовь 
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к родному языку, а также преклонение перед 
родной культурой и духом нации . В более 
широком смысле будителями являются все 
бывшие и настоящие деятели науки и образо-
вания, которые, будучи даже и неизвестными 
общественности, вносят свой вклад в духовное 
и интеллектуальное развитие молодого чело-
века . В этом смысле мы, преподаватели, 
с учётом нашей ответственности перед обще-
ством являемся будителями, нам выпала по-
четная миссия посвящения идущих нам на 
смену молодых людей в мир знания . Как 
гласит надпись времен болгарского владетеля 
Омуртага, высеченная на колонне в древней 
столице Болгарии городе Плиска: «Как бы 
хорошо ни жил человек, он умирает, и рожда-
ется другой» . И этому другому надо суметь 
передать накопленное предыдущими поколе-
ниями .
Вот почему наша политика в сфере обра-
зования так важна . Причем не только потому, 
что мы её проводим, но и потому, что мы 
принимаем участие в ее выработке .
Наличие рыночной экономики создает 
сильную конкуренцию между различными 
высшими учебными заведениями как на на-
циональном, так и на международном рынках 
образовательных услуг .
При оценке конкурентоспособности вуза 
существенное значение имеет представление 
о его ценности как субъекта рынка и ценности 
предлагаемых продуктов . Конкурентные пре-
имущества, которые высшее учебное заведе-
ние формирует и поддерживает, становятся 
определяющими . И складываются они, учи-
тывая внешние и внутренние факторы . По 
крайней мере ценность образовательных услуг 
вуза зависит как от оценки потребителей, так 
и от самого процесса обучения и его результа-
тов .
В условиях рыночной экономики и посто-
янного дефицита государственного финанси-
рования высшего образования возрастает 
необходимость эффективного управления 
вузами и их приспособления к особенностям 
рынка труда . Специальности выпускников 
должны удовлетворять запросы экономики, 
привлекать интерес, обеспечивать обладате-
лям диплома возможность успешного профес-
сионального роста и высокий уровень жизни .
Окружающая нас экономическая среда 
и состояние рынка труда требуют непрерыв-
ного совершенствования и повышения ква-
лификации людей, а также приобретения 
новых знаний и умений . Наращивание инве-
стиций в образование приносит самые боль-
шие дивиденды, и поэтому следует сосредото-
чить усилия на создании современной, гибкой 
образовательной системы . Это само по себе 
уже серьезный вызов, так как речь идет об 
условиях, обеспечивающих человеку обучение 
на протяжении всей жизни .
2. МОБИЛЬНОСТЬ И РОТАЦИЯ
Интернационализация в сфере высшего 
образования стала одной из устойчивых сов-
ременных тенденций .
Глобализация и интернационализация 
экономики и бизнеса выдвигают новые цели 
перед высшим образованием –  обеспечение 
подготовки профессиональных кадров, спо-
собных эффективно работать в постоянно 
меняющихся условиях глобального рынка .
Сотрудничество между университетами 
в международном аспекте связано с организа-
цией обмена студентами и преподавателями, 
предложением специальных программ для 
иностранных студентов, разработкой научно-
исследовательских проектов .
Основные формы, в которых реализуется 
этот процесс, следующие:
• мобильность студентов и преподавате-
лей;
• совместимость учебных планов и про-
грамм;
• создание и расширение региональных 
и международных университетских сетей;
• качество образования;
• обмен знаниями;
• международное признание и др .
Характерным признаком меняющихся 
ориентиров и ценностей является студенче-
ская мобильность, в рамках которой наблю-
дается ежегодное возрастание числа студентов, 
обучающихся за рубежом . Сам факт мобиль-
ности поддерживается различными програм-
мами (международными, национальными, 
региональными), что приводит к необходимо-
сти заключения двусторонних и многосторон-
них соглашений в сфере образования . Одна из 
приоритетных европейских программ акаде-
мического обмена –  это «Erasmus», которая 
сейчас трансформировалась в «Erasmus+» . Её 
начало было заложено в 1987 году, а основная 
цель сводилась к созданию общего европей-
ского образовательного рынка . Программа 
позволила расширить контакты и со странами, 
не входящими в состав Европейского союза . 
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Академический обмен стал серьезным сред-
ством для укрепления рынка, целевого ис-
пользования специалистов и квалифициро-
ванных кадров . Ротация знаний, повышение 
компетентности обусловливают развитие об-
щества в целом .
Многие университеты заключают согла-
шения о сотрудничестве, которые касаются 
разных аспектов преподавания и исследова-
тельской деятельности . Часто объектом этих 
соглашений являются обмен студентами и/
или преподавателями, предложение совмест-
ных программ обучения .
3. ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Транспорт –  одна из самых быстро разви-
вающихся отраслей экономики, и она остро 
нуждается в специализированной подготовке 
кадров, которые отвечали бы этим растущим 
потребностям . Транспортный университет 
им . Тодора Каблешкова –  государственное 
высшее учебное заведение с 94-летними тра-
дициями в сфере транспортного образования 
в Болгарии . Обучение студентов ведется по 
16 специальностям бакалавриата, 23 специ-
альностям магистратуры в двух основных 
областях высшего образования:
• социальные, экономические и юриди-
ческие науки;
• технические науки .
В семи аккредитованных профессиональ-
ных направлениях обучения:
• экономика;
• машинное инженерство;
• электротехника, электроника и автома-
тика;
• коммуникационная и компьютерная 
техника;
• транспорт, судоходство и авиация;
• архитектура, строительство и геодезия;
• общее инженерство;
а также в рамках 22 программ обучения на 
образовательную и научную степень «доктор» .
Университет обладает серьезной конкурен-
тоспособностью как на национальном, так 
и на международном образовательном рынках, 
является участником хартии университетов 
«Erasmus», которая обеспечивает студенче-
скую мобильность в целях обучения более чем 
в 40 европейских университетах-партнерах 
и мобильность в целях проведения стажиров-
ки в зарубежных учреждениях-партнерах . 
В 2016 году был разработан проект по програм-
ме «Erasmus+», в рамках которого будут про-
водиться студенческие и преподавательские 
обмены в России, Сербии и Китае .
Подготовка высококвалифицированных 
транспортных специалистов в условиях ин-
тернационализации зависит от сотрудничест-
ва, налаженного между образовательными 
учреждениями . Обмен опытом и лучшими 
практиками, квалифицированный препода-
вательский состав, развитие и использование 
научной инфраструктуры, лабораторий, стен-
дов обеспечивают возможности достижения 
высокого уровня обучения . Один из аспектов 
качества обучения связан с зависимостью 
между образовательным процессом и профес-
сиональной реализацией специалистов .
Объектом пристального внимания и на-
блюдения является соответствие теоретиче-
ских знаний и практических умений студентов 
требованиям рынка и потребителей кадров, 
так как от этого зависит успешная профессио-
нальная деятельность выпускников в системе 
транспорта, логистики, разного рода органи-
зационно-производственных отраслевых 
и административных структурах .
Транспортный университет им . Тодора 
Каблешкова поддерживает партнерские отно-
шения с 52 зарубежными университетами, 
с которыми заключены договоры об обмене 
преподавателями и студентами, об организа-
ции стажировок студентов, проведении науч-
ных исследований и др .
Партнерство с Московским государствен-
ным университетом путей сообщения (МИИТ) 
длится уже много лет . Университет со 120-лет-
ней историей, занимающий ведущие позиции 
на российском и международном образова-
тельном рынках  –  важнейший партнер един-
ственного в Болгарии транспортного универ-
ситета . Плодотворное сотрудничество между 
нами направлено на реализацию целого ряда 
задач:
• Мы делимся опытом в разработке учеб-
ных планов и программ по различным дисцип-
линам .
• Создаем совместные научные проекты, 
издаем учебную и научную литературу .
• Принимаем участие в работе научных 
конференций обоих университетов .
• Обмениваемся преподавателями для 
чтения лекций и организации обучения .
• Ученые наши состоят членами редкол-
легий научных журналов и программных ко-
митетов научных конференций .
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• Оказываем друг другу поддержку в карь-
ерном росте преподавателей, многие из кото-
рых прошли путь от должности ассистента до 
должностей доцента и профессора .
• Развиваем совместную научную и на-
учно-прикладную исследовательскую дея-
тельность по основным эксплуатационным 
и инфра структурным направлениям совре-
менной транспортной науки .
• Публикуем совместные научные разра-
ботки в специализированных изданиях .
• Осуществляем ежегодный обмен студен-
тами, докторантами и преподавателями для 
проведения международных практик .
Опыт и знания, накопленные в процессе 
организации образовательных и научных на-
циональных и международных форумов, дают 
прекрасную возможность для создания мас-
штабных научных сетей, кластеров, способст-
вующих формированию общества знаний .
Перспективы развития транспортного 
образования в условиях интернационализации 
предполагают:
• Углубление сотрудничества и обмен 
опытом в целях популяризации достижений 
в научных исследованиях, проводимых в парт-
нерстве между бизнесом и университетами 
разных стран .
• Инновационную устойчивость с акцен-
том на практические результаты .
• Разработку механизма формирования 
совместных коллективов экспертов на основе 
создания эффективной и долгосрочной моде-
ли сотрудничества между университетами, 
бизнесом и исследовательскими институтами .
• Трансферт научных и технологических 
достижений .
• Поддержку совместных программ обуче-
ния с взаимным признанием дипломов .
• Формирование международных научных 
групп для оценки воздействия и интернализа-
ции внешних расходов, связанных с трафи-
ком, уровнем выбросов парниковых газов, 
локальным и шумовым загрязнением .
• Развитие научно-исследовательской 
и разработочной деятельности, направленной 
на сохранение позиций в производстве транс-
портного оборудования, использовании спе-
цифических инженерных технологий и нара-
щивании инвестиций в инфраструктуру .
Подготовка транспортных специалистов 
сопряжена с немалыми трудностями ввиду 
её сложности и специфики, но мы глубоко 
убеждены, что правильный путь к качест-
венному и эффективному обучению прохо-
дит через сотрудничество между универси-
тетами, применение гибких и аттрактивных 
образовательных форм, развитие научной 
инфраструктуры на основе совместных 
проектов .
Забота о молодых специалистах –  серь-
ёзный вызов для наших стран, потому что 
создание благоприятных условий для полу-
чения ими образования и профессиональ-
ного развития одновременно работает и на 
улучшение демографической ситуации, 
и на повышение качества жизни .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Будучи специализированными универ-
ситетами в области транспорта, мы добива-
емся стимулирования процесса обучения 
на протяжении всей жизни и возможности 
непрерывного совершенствования профес-
сиональных умений и компетентности . 
Подготовка студентов и докторантов в уни-
верситетах транспорта является не только 
гарантией получения современного обра-
зования, но и надежной базой для профес-
сиональной реализации в одном из самых 
динамичных и перспективных секторов 
экономики .
Многостороннее сотрудничество и друж-
ба университетов –  выигрышная формула 
для развития образования в процессе интер-
национализации . Не случайно в жизни мы 
ценим дружбу превыше всех благ и считаем, 
что нити дружбы не следует разрывать ни 
при каких обстоятельствах . Тесные универ-
ситетские связи на уровне наших стран 
подтверждают взаимную пользу от интегра-
ции интересов и подходов к обучению, 
подготовке транспортных кадров .
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Background. The progress of education and science 
is the main element of sustainable economic development. 
Knowledge plays a key role both for the individual and 
society as a whole. Structures that have absorbed more 
knowledge naturally occupy more profitable market 
niches, and nations that have at their disposal a sufficient 
arsenal of knowledge are more competitive.
Objective. The objective of the authors is to consider 
development of transport education based on inter-
university cooperation.
Methods. The authors use general scientific methods, 
comparative analysis, scientific description, evaluation 
approach.
Results.
1. Mission of buditels
Education can be viewed as an infrastructure 
consisting of educational institutions offering knowledge 
and specialists training personnel for the labor market.
Accordingly, all of us, teachers and scientists, as 
participants in the market of educational services, take an 
active part in implementation of the mission assigned to 
us and the state policy in the field of education.
The first day of November in Bulgaria marks the Day 
of National Buditels. «Buditel» is a person who during his 
entire life popularizes and considers knowledge of national 
history as his main priority, fosters love for his native 
language, as well as his admiration for the native culture 
and spirit of the nation. In a broader sense, buditels are all 
former and true figures of science and education who are 
even unknown to the public contribute to the spiritual and 
intellectual development of the young person. In this sense, 
we, the teachers, taking into account our responsibility to 
society, are awakening, we have the honorable mission of 
dedicating the young people who are coming to replace 
us in the world of knowledge. According to the inscription 
of the times of the Bulgarian ruler Omurtag, carved on a 
column in the ancient capital of Bulgaria, the city of Pliska: 
«No matter how well a person lives, he dies and another is 
born». And it is necessary to transfer to this other all the 
accumulated by previous generations.
That is why our policy in the field of education is so 
important. And not only because we are conducting it, but 
also because we are participating in its development.
The presence of market economy creates a strong 
competition between various higher educational 
institutions both on the national and international markets 
for educational services.
In assessing the competitiveness of a university, it is 
essential to understand its value as a market entity and the 
value of the products offered. The competitive advantages 
that higher education institutions form and support, 
become decisive. And they develop, taking into account 
external and internal factors. At least the value of the 
educational services of the university depends both on the 
evaluation of consumers, and on the learning process itself 
and its results.
In the conditions of market economy and a constant 
deficit of public funding for higher education, there is a 
growing need for effective management of higher 
education institutions and their adaptation to the 
characteristics of the labor market. Specialties of 
graduates should satisfy the demands of the economy, 
attract interest, provide the holders of the diploma the 
opportunity for successful professional growth and a high 
standard of living.
The economic environment surrounding us and the 
state of the labor market require continuous improvement 
and improvement of people’s skills, as well as the 
acquisition of new knowledge and skills. Increasing 
investment in education brings the greatest dividends, and 
therefore, efforts should be focused on creating a modern, 
flexible educational system. This in itself is already a serious 
challenge, as it deals with the conditions that provide a 
person with lifelong learning.
2. Mobility and rotation
Internationalization in the field of higher education has 
become one of the most stable modern trends.
Globalization and internationalization of the economy 
and business put forward new goals for higher education – 
providing training for professional staff able to work 
effectively in the ever-changing global market conditions.
Cooperation between universities in the international 
aspect is connected with organization of exchange of 
students and teachers, the offer of special programs for 
foreign students, development of research projects.
The main forms in which this process is implemented 
are the following:
• mobility of students and teachers,
• compatibility of curricula and programs,
• creation and expansion of regional and international 
university networks,
• quality of education,
• sharing knowledge,
• international recognition, etc.
A characteristic sign of changing benchmarks and 
values is student mobility, within which an annual increase 
in the number of students studying abroad is observed. 
Mobility itself is supported by various programs 
(international, national, regional), which leads to the need 
for concluding bilateral and multilateral agreements in the 
field of education. One of the priority European academic 
exchange programs is Erasmus, which has now been 
transformed into Erasmus +. Its beginning was laid in 1987, 
and the main goal was to create a common European 
educational market. The program allowed to expand 
contacts with countries that are not members of the 
European Union. Academic exchange has become a 
serious means for strengthening the market, targeted use 
of specialists and qualified personnel. Rotation of 
knowledge, increase of competence determine the 
development of society as a whole.
Many universities enter into cooperation agreements 
that deal with different aspects of teaching and research. 
Often the objects of these agreements are exchange of 
students and / or teachers, offer of joint training programs.
3. Training of transport specialists
Transport is one of the fastest growing sectors of the 
economy, and it urgently needs specialized training to meet 
these growing needs. Todor Kableshkov Transport 
University is a state higher education institution with 
94-year-old traditions in the field of transport education in 
Bulgaria. The students are trained in 16 specialties of the 
bachelor’s degree, 23 specialties of the master’s degree 
in two main areas of higher education:
•  social, economic and legal sciences,
• technical sciences,
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in seven accredited professional directions of study:
• economics,
• machine engineering,
• electrical engineering, electronics and automation,
• communication and computer equipment,
• transport, navigation and aviation,
• architecture, construction and geodesy,
• general engineering,
and also within the framework of 22 educational 
programs for the educational and scientific degree 
«doctor».
The university has a strong competitiveness both in 
the national and international education markets, is a 
member of the Erasmus University Charter, which provides 
student mobility for training in more than 40 European 
partner universities and mobility for internships in foreign 
partner institutions. In 2016, a project was developed for 
the Erasmus + program, within which student and teacher 
exchanges will be conducted in Russia, Serbia and China.
Training of highly qualified transport specialists in the 
conditions of internationalization depends on the 
cooperation established between educational institutions. 
Exchange of experience and best practices, qualified 
teaching staff, development and use of scientific 
infrastructure, laboratories, stands provide opportunities 
to achieve a high level of education. One aspect of the 
quality of education is related to the dependence between 
the educational process and the professional realization 
of specialists.
The object of close attention and observation is the 
correspondence of theoretical knowledge and practical 
skills of students to the requirements of the market and 
consumers of staff, since this determines the successful 
professional activity of graduates in the transport system, 
logistics, various organizational and industrial branch and 
administrative structures.
Todor Kableshkov Transport University maintains 
partnership relations with 52 foreign universities, with 
which agreements have been concluded on the exchange 
of teachers and students, on the organization of student 
internships, scientific research, and others.
Partnership with Moscow State University of Railway 
Engineering (MIIT) has been going on for many years. A 
university with a 120-year history, occupying leading 
positions in the Russian and international education 
markets, is the most important partner of the only transport 
university in Bulgaria. Fruitful cooperation between us is 
aimed at the realization of a number of tasks:
• We share our experience in development of curricula 
and programs in various disciplines.
• We create joint scientific projects, publish educational 
and scientific literature.
• We take part in the scientific conferences of both 
universities.
• We exchange teachers for lecturing and organizing 
training.
• Our scientists are members of the editorial boards 
of scientific journals and program committees of scientific 
conferences.
• We support each other in the career development 
of teachers, many of whom have passed from the position 
of assistant to the positions of associate professor and 
professor.
• We develop joint scientific and applied research 
activities on the main operational and infrastructural areas 
of modern transport science.
• We publish joint scientific developments in 
specialized publications.
• We carry out an annual exchange of students, 
doctoral students and teachers for international internships.
Experience and knowledge accumulated in the 
process of organizing educational and scientific national 
and international forums provide an excellent opportunity 
to create large-scale scientific networks, clusters that 
contribute to the formation of a knowledge society.
Prospects for development of transport education 
in conditions of internationalization include:
• Deepening of cooperation and exchange of 
experience in order to popularize achievements in 
scientific research conducted in partnership between 
business and universities of different countries.
• Innovative sustainability with an emphasis on 
practical results.
• Development of a mechanism for formation of joint 
teams of experts based on creation of an effective and 
long-term model of cooperation between universities, 
business and research institutes.
• Transfer  of  scient i f ic  and technological 
achievements.
• Support of joint training programs with mutual 
recognition of diplomas.
• Formation of international scientific groups to 
assess the impact and internalization of external costs 
associated with traffic, greenhouse gas emissions, local 
and noise pollution.
• Development of research and development 
activities aimed at maintaining positions in the production 
of transport equipment, using specific engineering 
technologies and increasing investment in infrastructure.
Training of transport specialists is difficult due to 
its complexity and specifics, but we are deeply 
convinced that the right way to quality and effective 
training is through cooperation between universities, 
the use of flexible and attractive educational forms, 
development of scientific infrastructure on the basis of 
joint projects.
Caring for young specialists is a serious challenge 
for our countries, because creating favorable conditions 
for their education and professional development 
simultaneously works to improve the demographic 
situation and improve the quality of life.
Conclusion. As specialized universities in the field 
of transport, we seek to stimulate the process of lifelong 
learning and the possibility of continuous improvement 
of professional skills and competence. The training of 
students and doctoral students in transport universities 
is not only a guarantee of obtaining modern education, 
but also a reliable basis for professional implementation 
in one of the most dynamic and promising sectors of the 
economy.
Multilateral cooperation and friendship between 
universities is a winning formula for development of 
education in the process of internationalization. It is not 
by chance that in life we value friendship above all good 
and believe that the threads of friendship should not be 
ripped under any circumstances. Close university ties 
at the level of our countries confirm the mutual benefit 
from integration of interests and approaches to 
education, training of transport personnel.
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